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Seiring dengan banyaknya calon mahasiswa yang ingin menempuh studi dengan latar 
belakang yang kurang mampu dan berprestasi maka diadakan beasiswa. Beasiswa diberikan 
kepada mahasiswa untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan mahasiswa. 
Beasiswa BIDIKMISI (Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi) merupakan program 
bantuan biaya pendidikan atau beasiswa yang diberikan Pemerintah melalui Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam 
menentukan layak atau tidaknya mahasiswa diberikan beasiswa maka perlu di bangun sistem 
pendukung keputusan. Didalam proses pembangunan sistem pendukung keputusan penerimaan 
beasiswa BIDIKMISI pada Universitas Dian Nuswantoro menggunakan metode weighted 
product. Metode weighted product digunakan karena metode ini lebih bisa memberikan nilai 
bobot disetiap kriteria kemudian dilakukan perangkingan yang akan menentukan layak atau 
tidak mahasiswa diberikan beasiswa. Berdasarkan hasil pengujian, sistem yang dibangun dapat 
mempercepat proses penyeleksian beasiswa, dapat mengurangi kesalahan dalam menentukan 
penerimaan beasiswa. Sistem ini dibangun dengan bahasa pemograman PHP menggunakan 
database SQLyog. 
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Abstract 
Along with the many prospective students who want to pursue studies with 
disadvantaged backgrounds and achievement then held a scholarship. It is given to the student 
to help ease the burden of education costs. The scholarship Bidikmisi (Biaya Pendidikan Makin 
Berprestasi) is a program of tuition assistance or scholarships provided by the Government 
through Directorate General of Higher Education (Directorate General of Higher Education) 
Ministry of Education and Culture. In determining whether the students are worth to given 
scholarships or not, so it is necessary to create the system to support the decision. Dian 
Nuswantoro University uses weighted product method to help the selection. This method is used 
because it is able to provide the value on each criterion and then do rank classification that will 
determine the appropriateness of students who will be given scholarships. Based the result of 
the test, a system that made can help in accelerating the scholarship selection process, and also 
to decrease the error in determining acceptance of the scholarship. This system is built using 
the PHP programming using SQLyog database. 
 
 





Beasiswa adalah pemberian berupa 
bantuan keuangan yang diberikan 
kepada perorangan, mahasiswa atau 
pelajar yang digunakan demi 
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keberlangsungan pendidikan yang 
ditempuh[1]. Beasiswa dapat diberikan 
oleh lembaga pemerintah, perusahaan, 
yayasan atau instansi-instansi yang lain. 
Salah satu beasiswa yang baru-baru ini 
di diselenggarakan pemerintah adalah 
beasiswa Bidikmisi atau kepanjangan 
dari Biaya Pendidikan Mahasiswa 
Miskin Berprestasi. Program tersebut 
diperuntukkan bagi mahasiswa baru 
yang memiliki potensi akademik yang 
memadai dan kurang mampu secara 
ekonomi untuk menempuh pendidikan 
di perguruan tinggi negeri pada program 
studi unggulan. 
 
Metode weighted product, metode 
penyelesaian dengan proses perkalian 
dari beberapa atribut, dimana setiap 
atribut harus dipangkatkan terlebih 
dahulu dengan bobot atribut yang 
sebelumnya sudah ditentukan. 
Menerapkan metode weighted product 
dan menjadikannya sebuah aplikasi. 
Memudahkan Universitas Dian 
Nuswantoro Semarang dalam 
memberikan beasiswa kepada 
mahasiswa dengan sistem yang sudah 
terkomputerisasi. 
 
2. LANDASAN TEORI  
2.1 Metode Weighted Product 
 
Metode Weighted Product memerlukan 
proses normalisasi karena metode ini 
mengalikan hasil penilaian setiap 
atribut. Hasil perkalian tersebut belum 
bermakna jika belum dibandingkan 
(dibagi) dengan nilai standart. Bobot 
untuk atribut bermanfaat serta berfungsi 
sebagai pangkat positif dalam proses 
perkalian, sementara bobot biaya 
berfungsi sebagai pangkat negatif. 
Metode Weighted Product 
menggunakan perkalian untuk 
menghubungkan rating atribut, dimana 
setiap rating atribut harus dipangkatkan 
terlebih dahulu dengan bobot yang 
bersangkutan.  
Metode weighted product dapat 
membantu dalam mengambil keputusan 
akan tetapi perhitungan dengan 
menggunakan metode weighted product 
ini hanya menghasilkan nilai terbesar 
yang akan terpilih sebagai alternatif 
yang terbaik. Perhitungan akan sesuai 
dengan metode ini apabila alternatif 
yang terpilih memenuhi kriteria yang 
telah ditentukan. Metode weighted 
product ini lebih efisien karena waktu 
yang dibutuhkan dalam perhitungan 
lebih singkat. Preferensi untuk alternatif 
Ai diberikan sebagai berikut : 
 
Dengan i = 1,2...,m;  
dimana Σ Wj = 1. 
Wj adalah pangkat bernilai positif untuk 
atribut keuntungan dan bernilai negatif 
untuk atribut biaya. 
 
 
Preferensi relatif dari setiap alternatif, 




dengan i = 1,2,...,m. 
 
2.2 Langkah – Langkah Perhitungan  
 
Langkah – langkah dalam perhitungan 
metode weighted product adalah 
sebagai berikut :  
1. Mengalikan seluruh atribut bagi 
seluruh alternatif dengan bobot 
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sebagai pangkat positif bagi atribut 
biaya. 
2. Hasil perkalian dijumlahkan untuk 
menghasilkan nilai pada setiap 
alternatif. 
3. Membagi nilai V bagi setiap 
alternatif dengan nilai pada setiap 
alternatif. 
4. Ditemukan urutan alternatif terbaik. 
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1 Jenis Dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang 
digunakan dalam penulisan tugas akhir 
ini adalah data primer dan data 
sekunder. 
1. Data Primer 
Data primer merupakan sumber data 
penelitian yang diperoleh secara 
langsung dari sumber asli (tanpa 
melalui media perantara).  
2. Data Sekunder 
Data sekunder yang dimaksud adalah 
data yang tidak diperoleh langsung dari 
obyek penelitian. Data sekunder 
umumnya berupa bukti, catatan, atau 
laporan historis yang dipublikasikan 
dan yang tidak dipublikasikan. Data 
sekunder ini meliputi data profil tentang 
beasiswa Bidikmisi, teori tentang 
persyaratan dan pendaftaran Bidikmisi 
dan teori lainnya yang akan membantu 
penyelesaian laporan tugas akhir ini, 
Dalam hal ini data yang diperoleh dari 
BIMA (Biro Mahasiswa) yaitu data 
calon penerima beasiswa. 
 
4. IMPLEMENTASI DAN HASIL  
 
Setelah sistem dianalisis dan didesain 
secara rinci dan juga teknologi dipilih 
serta di seleksi, maka sistem siap untuk 
diimplementasikan (diterapkan). Tahap 
implementasi merupakan tahap untuk 











Login adalah Proses untuk mengakses 
komputer dengan memasukkan identitas 
dari account pengguna dan kata sandi 
guna mendapatkan hak akses 
menggunakan sumber daya komputer . 
 
4.2 Halaman Home 
 
 
Pada tampilan  Home  terdapat fasilitas 
menu : 
a. Halaman Home  : Halaman 
ini termasuk tampilan utama saat 
masuk ke sistem. 
b. Halaman Daftar Peserta  : Seluruh 
data calon mahasiswa penerima 
bidikmisi yang sudah terinput 
tersimpan dalam daftar peserta 
sebelum data nilai tersebut diolah. 
c. Halaman Uji Kelayakan  : Di 
halaman ini semua data yang sudah 
masuk sudah siap untuk diproses 
untuk mendapat hasil data calon 
mahasiswa yang layak atau tidak 
layak dalam penerimaan beasiswa 
bidikmisi UNIVERSITAS DIAN 
NUSWANTRO SEMARANG. 
 












5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan meliputi analisa, 
implementasi beserta pengujian maka 
dapat disimpulkan beberapa hal 
terhadap sistem pendukung keputusan 
penerimaan beasiswa BIDIKMISI pada 
Universitas Dian Nuswantoro Semarang  
sebagai berikut : 
1. Dengan adanya sistem yang dibuat 
ini dapat membantu dengan cepat 
proses penyeleksian mahasiswa dan 
juga menghasilkan keputusan yang 
lebih objektif berupa daftar mahasiswa 
yang  layak menerima beasiswa 
BIDIKMISI. 
2. Metode weighted product dapat 
diterapkan untuk penetuan penerimaan 
beasiswa. 
3 .Sistem pendukung keputusan yang 
dibuat ini dapat digunakan oleh 
Universitas Dian Nuswantoro Semarang 
untuk mengetahui data calon mahasiswa 
yang lolos seleksi berdasarkan nilai 
yang ada pada kriteria penilaian. 
4. Universitas Dian Nuswantoro dapat 
menentukan sendiri bobot kepentingan 
dari masing-masing kriteria. Pilihan-
pilihan alternative yang ada dapat 
memberikan referensi pada pembuat 
keputusan sebelum mengambil 
keputusan akhir. 
5. Sistem pendukung keputusan ini  
dibuat hanya sebagai alat ukur untuk 
memberikan informasi kepada 
Universitas Dian Nuswantoro Semarang 
sebagai referensi pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan. 
 
Saran yang dapat diberikan oleh penulis 
untuk pengembangan para peneliti 
selanjutnya yaitu : 
Sistem pendukung keputusan 
penerimaan beasiswa BIDIKMISI yang 
telah dibuat memiliki banyak 
kekurangan dan kelemahan maka 
disarankan bagi pengguna dan pembaca 
agar dapat dipelajari dengan baik. Pada 
kasus yang sama dapat dikembangkan 
kedalam suatu sistem pendukung 
keputusan lainnya dengan metode 
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